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En Ju l i o de 1 9 8 5 , con u n c o n s i d e r a b l u r è t T f 
so sob re las fechas a n u n c i a d a s , con a n t e r i o r i d a d 
( o c t u b r e de 1 9 8 4 ) p o r el M E C , y c o m o n o , con 
c ier ta p r ec ip i t a c ión en su c o n v o c a t o r i a ( m a y o de 
1 9 8 5 ) y desa r ro l lo , se rea l iza ron las p r imeras oposi -
c iones l ibres en E d u c a c i ó n F ís ica para ingresar en 
los c u e r p o s de agregados en E . F . en BUP y de pro-
fesores n u m e r a r i o s en F .P . 
Se d a b a u n p r i m e r paso para no rma l i za r la si-
t u a c i ó n del p r o f e s o r a d o q u e i m p a r t e la E . F . en las 
E n s e ñ a n z a s Medias . Ni q u e dec i r t i ene q u e para q u e 
se d iera es te p a s o , fue necesar io hace r ver al Minis-
t e r io la s i tuac ión injusta e i r regular en la q u e se en-
c o n t r a b a es te co lec t ivo (p ro feso r especial d e E .F . ) 
q u e r e d u n d a b a en el n o r m a l desa r ro l lo de esta asig-
n a t u r a . Bas te r e c o r d a r q u e esta s i tuac ión d e s e m b o -
c ó , a n t e la falta de r e spues t a d e la A d m i n i s t r a c i ó n , 
en la hue lga d e p ro fe so re s d e E . F . en la, e n s e ñ a n z a 
es ta ta l en 1 9 8 3 , q u e dio lugar a los a c u e r d o s firma-
d o s e n t r e la A d m i n i s t r a c i ó n y las CC.SS. (Abri l de 
1 9 8 4 ) y q u e en r e s u m e n p r e t e n d í a n no rma l i za r es-
ta a s igna tu ra , e m p e z a n d o p o r so luc ionar la s i tuac ión 
p rofes iona l del p r o f e s o r a d o q u e la i m p a r t í a , igua-
l ándose al p r o f e s o r a d o d e o t r a s ma te r i a s . 
Sin e m b a r g o , los h e c h o s nos m u e s t r a n q u e la 
A d m i n i s t r a c i ó n n o va p o r es ta via, i n c u m p l i e n d o el 
e sp í r i t u e inc luso la le t ra de d i c h o s a c u e r d o s . Nos 
m u e s t r a n la falta de c o n v e n c i m i e n t o y v o l u n t a d po -
l í t i ca pa ra llegar a so luc iones jus tas y rac iona les 
e n c a m i n a d a s a mejora r la ca l idad de e n s e ñ a n z a 
y las c o n d i c i o n e s de t raba jo de u n o s profes iona-
les q u e han s ido y son i n j u s t a m e n t e t r a t a d o s y 
d i s c r im ina dos . 
Pe ro v a y a m o s a los h e c h o s . Para el p r e s e n t e 
cu r so escolar el MEC dec ide , i g n o r a n d o los p u n t o s 
de vista y c r i t e r io d e los s ind ica tos con los q u e man-
t u v o r e u n i o n e s , d i c t a r unas n o r m a s q u e , en s ín tes i s 
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1 . - E n re lac ión al p r o f e s o r a d o q u e a p r o b ó o p o -
siciones se e s t ab lecen las s igu ien tes d i fe renc ias d e 
t r a t o r e s p e c t o al r e s to d e ag regados , n u m e r a r i o s o 
in te r inos d e o t r a s m a t e r i a s : 
—A igual d e d i c a c i ó n (ded i cac ión exclusiva o 
especial d o c e n t e ) d i s t i n t a j o r n a d a l abora l . Una de-
d icac ión exclusiva s u p o n e de 18 a 2 1 h o r a s lecti-
vas y 3 0 ho ra s d e p e r m a n e n c i a en el c e n t r o . Para 
el p ro fe so r de E . F . es d e 18 a 2 2 y excepc iona l -
m e n t e has t a 24 h o r a s lect ivas . 
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—La figura d e Je fe d e S e m i n a r i o en Bachi l le-
r a t o n o r e c i b e el m i s m o t r a t a m i e n t o pa ra el p ro f e -
sor d e E . F . q u e pa ra el p r o f e s o r d e Hi s to r i a , p o r 
e j e m p l o . N o só lo en c u a n t o a d i s p o n e r d e u n m e -
n o r n ú m e r o d e h o r a s d e r e d u c c i ó n ( d o s h o r a s de 
r e d u c c i ó n en u n o s casos y n i n g u n a en o t r o s ) pa ra 
d e s e m p e ñ a r u n a m i s m a func ión , s inó t a m b i é n en 
c u a n t o a r e t r i b u c i o n e s ( p o d r í a da r se el caso d e n o 
c o b r a r el c o m p l e m e n t o p o r ser J e fe d e S e m i n a r i o ) . 
2.- E n re lac ión a los l i cenc iados sin o p o s i c i ó n , 
d i p l o m a d o s y o t r a s t i t u l a c i o n e s , se e s t ab l ece u n ba-
r e m o pa ra a s ignac ión de plazas , a s í c o m o d e ded ica -
c i o n e s a q u e p u e d e n o p t a r , t o t a l m e n t e in jus to y q u e 
pe r jud i ca en p r i m e r t é r m i n o a los l i c enc i ados en E . F . 
d e f o r m a c la ra . Se sa l t an c r i t e r ios y n o r m a s d ic ta -
das en el c u r s o a n t e r i o r , a s í c o m o d e r e c h o s a d q u i -
r i d o s , d e ta l m a n e r a q u e , en m u c h o s a s p e c t o s , se 
p u e d e d i s c u t i r la legal idad d e los m i s m o s : 
—Los l i c enc i ados en E . F . (sin o p o s i c i ó n ) , q u e 
en el c u r s o p a s a d o fue ron i n t e r i n o s c o n D e d i c a c i ó n 
Espec ia l D o c e n t e , y o t r o s c o n d e d i c a c i ó n n o r m a l 
e n el p a s a d o c u r s o e n v i r t u d d e las n o r m a s q u e d i c t ó 
el M E C , n o p u e d e n o p t a r m á s q u e a d e d i c a c i ó n 
n o r m a l p a r a el p r e s e n t e c u r s o . Algo t o t a l m e n t e 
i r regular y q u e vu lne ra d e r e c h o s a d q u i r i d o s . 
—As imismo en el c u r s o a n t e r i o r se e s t a b l e c i ó 
p o r p a r t e tic! M E C u n b a r c i n o pa ra a s ignac ión d e 
plazas en los c e n t r o s e s t a t a l e s d e E n s e ñ a n z a s Medias 
cn el q u e p r i m a b a la t i t u l a c i ó n , y a igual t i t u l a c i ó n , 
la a n t i g ü e d a d en el s i s t ema . De es ta f o r m a se 
e s t a b l e c i e r o n var ios n iveles : L i c e n c i a d o s en E . F . 
( l e r . G r u p o ) , D i p l o m a d o s ( 2 o G r u p o ) , T i t u l a d o s del 
nivel 6 (3e r . G r u p o ) y o t r a s t i t u l a c i o n e s ( 4 o G r u p o ) . 
Sin e m b a r g o , para el p r e s e n t e c u r s o esco la r , 
la a s ignac ión d e p lazas de E . F . en E n s e ñ a n z a s Me-
dias se rea l izará p o r r i gu roso o r d e n d e a n t i g ü e d a d , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la t i t u l a c i ó n q u e se posea . 
Tal n o r m a , a d e m á s de i r r ac iona l , es t r e m e n d a -
m e n t e in jus ta , p u e s relega a los ú l t i m o s lugares pa ra 
elegir p laza a los l i c enc i ados en E . F . , q u e n o só lo 
p o s e e n la m á x i m a t i t u l a c i ó n ex ig ida , s inó q u e en 
el c u r s o a n t e r i o r h a b í a n p a s a d o a ser p r o f e s o r e s 
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i n t e r inos , con ded i cac ión especial d o c e n t e o n o r m a l . 
A s i m i s m o per jud ica n o t a b l e m e n t e a los profes io-
nales de la E d u c a c i ó n Fís ica q u e acog iéndose a la 
Ley de Conva l idac ión e x i s t e n t e , han h e c h o el es-
fuerzo de supe ra r los cursos y as igna turas q u e les 
exigían para t e n e r la m á x i m a t i t u l a c i ó n : L icenc i ado 
en E d u c a c i ó n Fís ica y seguir t r a b a j a n d o en esta asig-
n a t u r a al m á x i m o nivel y con t o t a l ded icac ión a 
la m i s m a . 
T o d o lo e x p u e s t o n o ha q u e r i d o ser más q u e 
u n p e q u e ñ o b o t ó n de m u e s t r a de la real idad en que 
se desenvue lve la d o c e n c i a de la E d u c a c i ó n Fís ica 
en las E n s e ñ a n z a s Medias . 
Con t í m i d o s avances , q u e se desv i r túan a n t e la 
c o t i d i a n a real idad de la improv i sac ión , falta de vo-
l u n t a d y c o n v e n c i m i e n t o de la A d m i n i s t r a c i ó n pa-
ra resolver los p r o b l e m a s que aquejan a este colect i -
vo . Es to t i ene su t r a d u c c i ó n en la ap l icac ión de 
" n o r m a s in t e rnas p r o v i s i o n a l e s " d i fe ren tes en cada 
cu r so escolar pa ra este p r o f e s o r a d o , con la ineer t i -
d u m b r e e ines tab i l idad q u e s u p o n e n o saber a q u e 
a t ene r s e , s i endo a d e m á s d i fe ren tes r e spec to al res-
t o del p r o f e s o r a d o y d i sc r imina to r i a s , d o n d e el p ro-
fesor de E . F . es un p ro feso r de segunda clase, y la 
a s igna tu ra q u e i m p a r t e sigue t e n i e n d o el t r a t a m i e n -
t o d e " M a r í a " . 
T o d a v í a h o y es necesar io re ivindicar la n o r m a -
l ización d e la E d u c a c i ó n Fís ica en las E n s e ñ a n z a s 
Medias , s i endo consc i en t e s de la i m p o r t a n c i a q u e tie-
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ne en un c o n t e x t o e d u c a t i v o es ta m a t e r i a , y e m p e -
z a n d o p o r c o n c e d e r u n igual t r a t a m i e n t o al profe-
so rado q u e la i m p a r t e , q u e s i empre r e d u n d a r á en 
una mejora d e la ca l idad de la e n s e ñ a n z a . 
J o s é L u í s S a n a g u s t í n 
INTRODUCCIÓ AL CEP 
El CEP d e les Illes Balears es va crear pel 
m a r ç d e 1 9 8 5 t o t seguin t el Real Dec re t 2 . 1 1 2 / 1 9 8 4 
de 14 d e n o v e m b r e . A q u e s t d e c r e t especifica a l'ar-
ticle 7.1 q u e pel p r imer any d e f u n c i o n a m e n t el Di-
r e c t o r serà n o m e n a t a p r o p o s t a del D i rec to r Provin-
cial del M E C. Pel càrrec se va t r ia r a Sebast ià Cres-
p í . Es clar, d o n c s , q u e pel m a r ç d ' a q u e s t any s 'hau-
r ien d e ce l . lebrar e lecc ions . 
A finals de s e t e m b r e el D i rec to r del CEP fa 
ar r ibar als s indica ts una p r o p o s t a de creació d ' u n a 
Comissió Ges to ra , p r o p o s t a q u e no es a c c e p t a d a 
degu t a q u e m a j o r i t à r i a m e n t se creu q u e n o és con-
venient fer dues e lecc ions en t an p o c marge d e 
t e m p s . Malgrat a ixò els s indica ts c re im q u e és neces-
sària u n a pa r t i c ipac ió en la gestió del CEP. 
El 17 d ' o c t u b r e STEI -UCSTE envia a t o t s els 
c o m p r o m e s o s en el t e m a la seva p r o p o s t a . Es a par-
ta' d ' a q u í q u e es d ó n a u n a gran di lació d e t e m p s : 
F E T E - U G T envia la seva el 8 d e n o v e m b r e . 
El 2 de d e s e m b r e hi ha una r e u n i ó del G r u p 
de Trebal l en la q u e n o se preveu a l ' o rd re del dia el 
par lar del t e m a . Malgrat t o t a l ' hora del p recs i pre-
gun tes sur t la q ü e s t i ó . El D i i e c t o r Provincial d iu q u e 
encara no hi ha aco rd i q u e m a n q u e n p r o p o s t e s , 
m e n t r e q u e F E T E - U G T ara hi r ebu t j a la p resenc ia 
del Col.legi d e D o c t o r s i Ll icencia ts . 
El 12 d e d e s e m b r e C C O O . fa la seva p r o p o s t a . 
La p o s t u r a del MEC d e 10 d e febrer d e 1 9 8 6 
és q u e a la Comiss ió G e s t o r a hi ha d ' h a b e r t o t s els 
s indicats p resen t s al G r u p d e Treba l l , el Col.legi d e 
D o c t o r s i L l icencia ts , 3 r e p r e s e n t a n t s d e l 'Admi-
nis t rac ió , 3 r e p r e s e n t a n t s dels M o v i m e n t s d e R e n o -
vació Pedagògica i el D i r e c t o r de l CEP . 
* Veure entrevista a S. Crespí 
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